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A produção de alface no Amapá é insuficiente para atender a demanda local, aliado a esse fato, o
abastecimento através de outros centros produtores é dificultado pela perecibilidade do produto e pelo
isolamento geográfico do estado. Com essa preocupação, diversos genótipos de alface foram avaliados,
já possuindo-se, no momento, resultados para sua recomendação aos agricultores. No período de 1991 a
1993, procurou-se determinar um programa de adubação para essa cultura, objetivando oferecer
economicidade e produtividade ao produtor, através do uso da adubação com nitrogênio, fósforo e
potássio.
Os experimentos foram desenvolvidos no Campo Experimental da Fazendinha, em Latossolo
Amarelo de textura argilosa, utilizando o genótipo Grandes Lagos - 656 - Asgrow, que foi indicada por
pesquisas anteriores como o que teve melhor desempenho em Macapá.
Inicialmente, foi realizada a análise do solo da área a ser utilizada cujos resultados são
apresentados na Tabela 1. O solo apresentou acidez elevada, elevado teor de alumínio e baixos teores
de bases trocáveis e fósforo, necessitando de calagem, aplicando-se 3 tlha de calcário (PRNT 100%) por
ocasião do preparo da solo que constou de aração e gradagem.
TABELA 1. Análise química do solo da área experimental. Macapá, 1991.
pH K I Ca + Mg I AI I H I s I CTC V 1m C P
H20 rnmot/drrr' %
g/dm;j rnq/dm"
4,7 0,1 I 3,0 I 12 I 34 I 3,1 I 49,1 6 I 79 13 2
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Pesquisa em Andamento
o preparo de mudas foi realizado em caixas de madeira, sendo posteriormente plantadas em
canteiros no espaçamento de 0,25 x 0,25 m. Os experimentos foram instalados seguindo o delineamento
de tratamentos fatorial fracionário (1/2) 43. Nesse delineamento os tratamentos são instalados em dois
blocos de 16 parcelas cada, obedecendo as ,c0mbinações apresentadas na Tabela 2.



























Na Tabela 3 são apresentadas as dosagens dos nutrientes utilizados para cada nível de adubação
(O,1,2e3).
TABELA 3. Dosagens de N, P20S e K20 (kg/ha) testados. Macapá, 1991.

















Como fonte de nitrogênio utilizou-se a uréia, aplicando-se 30% da dose no plantio, e o restante em
cinco aplicações espaçadas de 10 dias, na forma de adubação foliar. O fósforo foi aplicado integralmente
no plantio, utilizando-se como fonte o superfosfato simples. O potássio foi fornecido como KCI, aplicando-
se 40% no plantio e o restante em três coberturas espaçadas de 10 dias
Os experimentos foram instalados de acordo com a estação climática da região, época chuvosa
(jan-jun), época seca, (jul-dez) sendo os seguintes: Época chuvosa 91, Época seca 91, Época chuvosa
92, Epoca seca 92 e Epoca chuvosa 93.
Os parâmetros avaliados foram: número de folhas, peso da cabeça e produtividade. Os
parâmetros número de folhas e peso da cabeça foram obtidos através da média de 20 plantas existentes
em cada parcelas. O parâmetro produtividade foi obtido a partir do peso total produzido em cada parcela,
sendo estimado em kg/ha. Na Tabela 4 são apresentadas as médias dos resultados obtidos para cada
parâmetro avaliado, durante o período de realização dos experimentos.
TABELA 4. Média dos parâmetros avaliados. Macapá, 1991/1993.
Época/Ano N° de folhas Peso da cabeça (g) Produtividade (kg/ha)
Chuvoso/91 10,18 55,61 7.513
Seco/91 16,21 356,39 55.550
Chuvoso/92 9,17 39,09 5.985
Seco/92 10,95 86,57 13.514
Chuvoso/93 10,09 42,77 6.362
